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NOTES SOBRE LA TERRISSA D E BESALÚ 
Narcís Soler i Masferrer 
Fins fa pocs anys, la major part de les poblacions d'una certa importància 
tenien terrissers que treballaven per les necessitats del mercat local i dels pobles 
de les rodalies. Besalú, durant segles, també en va tenir. 
A partir de la segona meitat del nostre segle hem assistit a la desaparició de 
la major part dels petits centres terrissers, i fins i tot a la d'alguns que havien tingut 
notable importància, com és el cas de la ciutat de Girona (Soler, 1984). Són molts 
els factors que han determinat la desaparició de la producció d'obra de terra: la 
divulgació de nous materials més avantatjosos per a conservar líquids i coure ali-
ments, la generalització de les conduccions d'aigua potable, la inevitable concen-
tració industrial, les facilitats de comerç i transport i, en general, els canvis soferts 
en els costums i les necessitats quotidianes. Només els centres de més provada tra-
dició, com Quart o la Bisbal, han continuat amb una certa producció, destinada 
actualment, en gran part, a la jardineria, a la decoració o a noves necessitats abans 
desconegudes. Altres centres, com Breda, continuen vigorosos amb una produc-
ció especialitzada, en aquest cas d'olles i* cassoles aptes per anar al foc, qualitat 
aquesta que no sol tenir l'obra de terra dels altres centres terrissers. 
En els segles passats, la producció dels petits centres terrissers no donava mai 
l'abast a totes les necessitats locals, i els usuaris adquirien també terrissa d'altres 
llocs, que tenia les propietats, el luxe o la decoració que podia faltar en la produc-
ció local: cassoles de Breda per anar al foc, cossis de Quart, perquè enlloc més no 
els podien fer tan grans (Soler, 1935,1985), plats o escudelles de pisa per al servei 
de taula, etc. A causa de la gran diversitat d'obra de terra que era possible de tro-
bar en qualsevol casa, avui no sempre és fàcil de saber amb certesa quina era la 
producció local, o si aquesta mai va existir. 
Besalú, vila comtal, va tenir la seva pròpia producció terrissera probablement 
durant segles, però en tenim molt poques referències. Entre la bibliografia sobre 
ceràmica trobem citats, algunes vegades, els "Plats de Besalú", sense gaires més 
indicacions. Podria tractar-se de bols o plats de niu amb la decoració tradicional, 
general a molts centres terrissers. 
Ja entrats en la segona meitat del nostre segle, treballava encara a Besalú un 
terriser, En Palet, que tenia l'obrador prop del pont romànic, i que s'havia espe-
cialitzat en la fabricació de rentamans, generalment vidriats de color verd, en els 
quals es repetia el motiu decoratiu de la Vera Creu de Besalú. Almenys aquesta 
era la peça que més destacava de la seva producció. De rentamans com els que 
hem descrit se'n poden veure en museus i col·leccions. 
Sabem que probablement no seria difícil, registrant els arxius municipal i 
parroquial de Besalú, o els protocols notarials conservats a Olot, d'avaluar la 
importància de la producció terrissera de la vila, de conèixer el nom dels terrissers 
i potser fins i tot la ubicació dels seus obradors i forns. Aquesta és una tasca que 
ara supera les nostres possibilitats i la intenció d'aquestes notes, que volen només 
donar a conèixer uns atuells de terrissa d'origen besaluenc provat. Creiem que 
podran ésser d'utilitat a algú que vulgui emprendre un treball més ambiciós sobre 
el Besalú terrisser que aquí només insinuem, tasca quecreiem interessant des de 
molts punts de vista. 
Fins fa pocs anys, la terrissa estava present en la major part dels treballs més 
habituals i quotidians. L'estudi de la producció dels centres terrissers té, per tant, 
un innegable interès històric i antropològic. També el té arqueològic, perquè la 
ceràmica, encara que fragmentada, es sol conservar indefinidament, i és habitual 
de trobar-ne i recollir-ne arreu, de tal manera que ha resultat sempre de gran uti-
litat per establir datacions i cronologies, sempre, és clar, que el seu origen i la seva 
datació siguin prèviament coneguts. 
Es possible de saber l'època de la ceràmica antiga gràcies a les excavacions 
estratigràfiques o a afortunades troballes de conjunts tancats, com ara enterra-
ments o forns ceràmics, conjunts que es poden datar per altres raons. 
Per conèixer amb unes certes garanties la producció de terrissa local, tenim 
l'ajuda de l'antic costum de farcir les voltes amb terrissa malmesa. Aquesta carac-
terística constructiva, que arranca ja d'època romana i que és àmpliament cone-
guda en l'època gòtica, va perdurar a Catalunya almenys fins al segle XIX. Quan 
sobre la volta d'una estança hi anava un sostre, o especialment si hi anava un pavi-
ment, calia omplir els carquinyols de la volta fins a una altura almenys igual a la 
del seu punt més alt en la clau, per tal d'obtenir una superfície plana. Cal que el 
pes del reompliment no sigui excessiu, ja que, sumat a les pressions que la volta 
exerceix sobre les parets, les podria obrir. 
Així, la gran volta del frigidarium dels Banys Àrabs de Girona és construïda 
de pedra tosca, un lleuger material volcànic, i també és d'aquesta pedra el reom-
pliment de la volta que es pot observar en un dels caldaria. La terrissa és també un 
material de reompliment usat amb molta freqüència. Es tracta sempre d'atuells 
malmesos durant la fornada, esquerdats o trencats. Com és natural, aquesta 
terrissa era sol·licitada als terrissers locals o al lloc més a prop on n'hi havia. 
D'aquesta manera la producció local d'un centre terrisser podia quedar conser-
vada durant segles en l'estructura d'edificis privats i públics. 
Dissortadament, quan s'han fet obres en aquests vells edificis, almenys fins fa 
poc, rares vegades s'ha tingut la precaució de salvar els testimonis del passat que 
contenen, i menys encara la humil terrissa. Són les troballes ceràmiques fetes en 
voltes les que han permès de conèixer la producció bicolor de Manresa, o la 
d'època gòtica de Barcelona. També coneixem la terrissa obrada a la ciutat de 
Girona gràcies a les voltes de Can Falló, del Palau Episcopal, de la Casa de Cul-
tura i de l'Hospital de Santa Caterina, datables del segle XVI al XX. 
Com un primer pas pel coneixement de la terrissa de Besalú, volem donar 
notícia, aquí, de dues troballes fetes en edificis de la vila comtal. 
LA TERRISSA DE L'HOSPITAL DE SANT JULIÀ 
L'antic hospital o església de Sant Julià de Besalú va ésser restaurat durant la 
dècada dels 70. Alguns dels cossos de construcció que tenia van ésser retirats o 
Figura 1 - Sant Julià abans de la restauració 
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Figura 2 - La terrissa de Sant Julià situada entre la volta i el paviment superior, 
durant les obres de retauració. (Fot. M. Oliva) 
refets. Aquestes edificacions no es remuntaven a l'època romànica a la qual 
correspon la portada, sinó que eren posteriors i probablement d'èpoques diverses. 
El cas és que la volta de l'església contenia una gran quantitat de terrissa posada 
de reompliment. El Dr. Miquel Oliva i Prat, aieshores Delegat de Patrimoni, visi-
tava les obres i obtingué alguna fotografia de la troballa. El Dr. Oliva es va distingir 
tota la vida per conservar tots els materials que sortien en obres i excavacions, per 
poca cosa que fos la importància que se'ls donés en aquells moments. En aquest 
cas, però, la seva insistència només va aconseguir que es conservés una petita part 
de la terrissa que hauria pogut ésser recuperada, de creure els testimonis gràfics. 
La terrissa recuperada va ésser ingressada al Museu Arqueològic de Girona. En 
la carpeta on es conserven les notícies i retalls de diari que fan al·lusió a Besalú, 
hem trobat una nota de la mà del Dr. Oliva, que diu: "Besalú: Iglesia de Sant Julià 
o de l'Hospital. Hallazgos procedentes del relleno de la bóveda de la iglesia, apa-
reciendo cuando las obras del Patrimonio Artístico Nacional, realizadas en el año 
1970. Apareció todo entre escombros. Recogido por M. Oliva Prat, en el curso de 
las obras. Creo recordar había también algún librito o papel impreso que debe 
estar aparte... Restauración por Margarita Vila, Vda. Sanz, y completado por 
Consuelo Oliveras, mayo 1973, de 24 piezas. Lo que falta se habrá perdido en las 
obras, como siempre al no tener demasiado cuidado". (En carta del 14-VII-1970, 
M. Oliva, instava al constructor que conservés el màxim de càntirs i gerres de les 
voltes de Sant Julià, encara que fossin una mica incomplets. 
Nosaltres, gràcies a l'inventari del Museo Arqueològic, hem pogut identificar 
20 peces restaurades i un nombre indeterminat de fragments. Aquesta és la 
terrissa que tot seguit descriurem. 
Avui es troba en els magatzems del Museu d'Art, on serà exposada en les 
sales monogràfiques de ceràmica de la seva quarta fase, actualment en projecte. 
M. Aíq. 130.176: Gerra de base plana, cos globulós amb dues nanses oposa-
des en la seva part superior i coll robust, llarg i cilíndric. La longitud del coll queda 
repartida en quatre bandes per tantes altres circumferències incises. En el llavi, 
bisellat cap a l'exterior, s'engruixeix. Diàm. de la base: 16,5 cm. Alt: 48,5 cm. Alt. 
del coll: 18,5 cm. Vidriada de l'interior i de la major part del coll. Entera, amb una 
gran esquerda al cos (flg 4) 
M. Arq. 210.647: Plata o enciamera fonda, amb peu. Cos semiesfèric, amb el 
llavi vertical, curt i bisellat cap a fora. Engalbada, vidriada i decorada només de 
l'interior. Sobre un fons groc hi ha una orla feta per una línia sinuosa verda voltada 
de circumferències o espirals de color marró fosc. Al centre, un ocell i dues flors 
o mates d'herba. Tot molt estilitzat, dibuixat amb color marró fosc i puntejat de 
color verd. Alt: 10,9 cm. Diàm. de la boca: 26,5 cm. Diversos fragments enganxats 
la fan quasi completa(flg 5). 
M. Arq. 253.070; Plat amb un reenfonsament central. Engalbat, vidriat i 
decorat només de l'interior. Sobre fons gros a la sanefa hi ha quatre mates d'herba 
posades simètricament, i al reenfonsament central un ocell molt estilitzat, amb la 
cua desplegada, tot de color marró. La major part de l'orla ha estat completada. 
Alt: 4,2 cm. Diàm. de la base: 4,7 cm. Diàmetre de la boca: 19, 5 cm.(Fig 6,A). 
M. Arq. 253.069: Plat de forma troncocònica a l'exterior i amb un reenfonsa-
ment central a l'interior. Engalbat, vidriat i decorat només a l'interior. Sobre fons 
groc hi ha, a la sanefa, una línia que serpenteja entre una circumferència al llavi i 
una altra a l'inici de reenfonsament, i que deixa fulles d'herba entre els seus mean-
dres. Tot de color marró, excepte les fulles que miren cap a l'interior, que són ver-
des. Al centre, de color marró, una creu de Caravaca sobre una base molt alta. La 
creu va voltada de punts. Gran part de la sanefa ha estat completada. Alt: 4,5 cm. 
Diàm. de la base: 5,6 cm. Diàm. de la boca: 18,9 cm. (fig 6-B). 
Figura 3 - La volta de Sant Julià ja pràcticament neta, amb alguns dels atuells que 
s'hi van trobar. De les peces d'aigua només es conserva la gerra. (Fot. M. Oliva) 
Figura 4 - Terrissa de Sant Julià. Gerra. Museu Arq. n" 130176 
M. Arq. 252.651: Plat de forma semblant a l'anterior. Sobre fons groc porta 
una decoració jaspiada a la sanefa i al centre del plat, formada per una sèrie de 
gotes de color marró fosc i verd. Alt: 4,9 cm. Diàm. de la base: 6,3 cm. Diàm. de 
la boca: 21 cm. Quasi sencer(flg 6>c). 
M. Arq. 210.648: Plat de forma semblant a l'anterior, però més petit i amb el 
llavi més arrodonit. Engalbat de groc i vidriat de l'interior, hi porta una decoració 
jaspiada a base de color marró fosc i verd, posats a la manera d'onades que es van 
succeint, que omple tota la sanefa i tot el centre del plat. Ha hagut d'ésser comple-
tat. Alt: 4,7 cm. Diàm. de la base: 5,5 cm. Diàm. de la boca: 19 cm.(fig 6 D). 
M. Arq. 252.649: Plat molt semblant, en forma i decoració, a l'anterior. La 
part central ha estat completada. Alt: 5,1 cm. Diàm. de la base: 4,6 cm. Diàm. de 
la boca: 19 cm. (fíg 8>B). 
M. Arq. 252.650: Plat petit, de forma semblant a la dels anteriors. La decora-
ció jaspiada és més senzilla. Consisteix en un punt central de color marró i en dues 
línies de gotes verdes i marró a la sanefa. Alt: 3,4 cm. Diàm. de la base: 5,7 cm. 
Diàm. de la boca: 18,1 cm. Nombrosos fragments enganxats el donen complet(flg 
8,A) 
M. Arq. 252.607: Bol o plat fondo amb peu. Cos troncocònic tant a l'interior 
com a l'exterior. Engalbat, vidriat i decorat només de l'interior. Sobre fons marró 
hi ha un punt central i dues línies de gotes o fulles aplicades de la mateixa manera 
que la decoració jaspiada, tot de color groc. Diversos fragments enganxats el 
donen complet. Alt: 5,9 cm. Diàm. de la base: 6,2 cm. Diàm. de la boca: 17,1 cm. 
(fig.7,C)_ 
M. Arq. 210.646: Escudellera sense orelles ni peu (bol o plat de niu). Engal-
bada, vidriada i decorada només de l'interior. Sobre fons marró vermellós hi ha, 
de color groc, una banda de circumferències concèntriques a la sanefa i al centre. 
Entre elles, punts o flors. Més de la meitat ha estat reconstruïda. Alt: 5,7 cm. 
Diàm. de la base: 5,1 cm. Diàm. de la boca: 13,2 cm. («s 7 D). 
M. Arq. 252.644 i 252.648: Escudelles com l'anterior. La seva decoració con-
sisteix en una espiral de color groc que comença al centre i omple tot l'interior. En 
part reconstruïdes. Alt: 5,5 i 5,9 cm. Diàm. de la base: 5,4 i 5,9 cm. Diàm. de la 
boca: 14,5 i 14,7 cm. respectivament (fis 7'B). 
M. Arq. 252.605, 252.606, 252.643, 252.645 i 252.646: Escudelles semblants 
a les anteriors. El motiu decoratiu consisteix en dues espirals o circumferències 
concèntriques que delimiten una sanefa al mig de la qual corre una línia sinuosa, 
i en una gran flor amb molts pètals al mig, tot de color groc sobre fons marró-ver-
mellós. Totes elles han estar enganxades i completades(Fig 7 A). 
Altura: 5 cm., 6 cm., 6,2 cm., 5,7 cm. i 6,1 cm. 
Diàmetre de la base: 5 cm., 6 cm., 5,2 cm., 5,3 cm. i 5,5 cm. 
Diàmetre de la boca: 14,1 cm., 14,9 cm., 14,3 cm., 14,3 cm. i 14, 2 cm. 
M. Arq. 252.645 i 252.647: Escudelles amb orelles. Engalbades, vidriades i 
decorades només de l'interior. Sobre fons groc presenten quatre bandes jaspiades 
al cos, dues de les quals comprenen també les orelles, i una taca al centre, de color 
marró i verd. Totes dues han estat reconstruïdes en part. Alt: 5 i 5,7 cm. Diàm. de 
la base: 4,6 i 4,7 cm. Diàm. de la boca: 11,8 i 12,1 cm. respectivament(fig 9-Ai B). 
M. Arq. 210.644: Escudella com les anteriors. Sobre fons marró, la decoració 
interior consisteix en unes ratlles gruixudes que baixen del llavi cap al centre, on 
s'ajunten i es barregen. Han estat aconseguides deioxant caure gotes d'engalba 
groga des del llavi i fent rodar l'escudella abans no arribessin al centre. Alt: 5,7 cm. 
Diàm. de la base: 4,6 cm. Diàm. de la boca: 12,2 cm. ^ 9'c>. 
M. Ar. 210.643: Escudella amb orelles, molt diferent de les anteriors. Tant 
l'interior com l'exterior són de color blanc-rosat; les orelles són llises de la vora i 
no retallades com les anteriors. Va decorada amb reflex metàl·lic aplicat a l'inte-
rior amb el procediment del pinzell-pinta. A l'exterior hi ha només una espiral i 
una circumferència en reflex. Alt: 4,6 cm. Diàm. de la boca: 12 cm. Molt restau-
rada ("8- U>A>. 
Aquesta última peça, obra d'escudeller, ja que la decoració va sobre fons 
blanc d'estany, desentona netament de la resta, ob"* de gerrers o terrissers. És 
una escudella amb orelles de reflex metàl·lic, obra c utalana de principis del XVII, 
feta probablement a Reus (Vilaseca 1964, pàg. 35, fig. 29). Aquesta peça, ja tren-
cada, va ésser sumada a la resta de la ceràmica que es posà a la volta. El fet d'afegir 
a les voltes ceràmica usada és habitual, i de vegades dóna indicis per a la datació 
de la terrissa que forma la major part del reompliment. 
rf 5 cm. 
Figura 5 - Terrissa de Sant Julià. Plata fonda. Museu Arq. n° 210647 
Figura 6 - Terrissa de Sant Julià. Plats. A, Museu Arq. n" 253070. 
B, Museu Arq. n" 253069, amb la representació de la Veracreu. 
C, Museu Arq. n° 252651. 
D, Museu Arq. n° 210648, amb el llavi destacat i decoració jaspiada. 
Ultra les peces restaurades ja descrites, el Museu Arqueològic ha conservat, 
també de Sant Julià, quatre caixes amb fragments. Aquests porten els senyals 
d'una extracció brutal. La major part dels talls són frescos, i els trossos són frag-
ments de peces semblants a les que ja hem vist: 
-Plats amb reenfonsament central i llavi arrodonit, amb decoració jaspiada 
sobre fons groc, com els inventariats amb els números 210.648 i 252.649. Hi ha 
motius més variats, i no sempre les bandes jaspiades omplen tota la sanefa i tot el 
centre. De vegades són més primes i es passegen fent meandres per la sanefa. El 
marró fosc o vermellós i el verd hi són sempre presents, i són els únics colors utilit-
zats. La decoració jaspiada sembla feta posant prèviament gotes de color marró i 
de color verd en circumferència, i, després, barrejantles amb un pinzell o ploma 
amb gestos regulars, dibuixant una espiral progressiva. 
- Plats molt semblants als anteriors, sense llavi ben diferenciat del cos, com en 
el plat número 252.651. Jaspiats amb els mateixos colors, les bandes solen ésser 
més primes i, en general, la decoració és més sòbria. 
- Plats de niu o bols idèntics als que porten els números 252.605, 252.606, 
252.643, 252.645 i 252.646. Els fragments amb idèntica forma i decoració són els 
més nombrosos de tots, igual com ho eren també entre les peces reconstruïdes. 
- Fragments de plats de niu idèntics als que tenen els números 252.544 i 
252.648, amb l'únic motiu de l'espiral groga sobre fons marró, o com el del número 
210.646, amb flors entre circumferències concèntriques. 
- Fragments de plats que eren semblants als descrits amb els números 253.070 
i 253.069, amb motius diversos. 
Altres fragments ens parlen de formes i motius decoratius inexistents entre 
les peces restaurades: 
- Plats amb reenfonsament central, sense llavi destacat, decorats amb circum-
ferències concèntriques al començament i acabament de la sanefa, entre les quals 
hi ha una línia sinuosa verda. Al centre, també amb color marró, hi podem veure 
diversos tipus de flors. La mateixa forma de plat por portar, en pocs casos, la deco-
ració invertida: sobre fons marró s'ha dibuixat en groc i verd (fi8 10-B\ 
- Plats amb el llavi destacat i decoració no jaspiada: sobre fons groc, puntejats 
de verd a la sanefa i de marró al centre. Els colors no s'han barrejat com s'hauria 
fet de voler obtenir un jaspiat. 
- Plates o plats grans, de fons groc, amb una estreta sanefa amb decoració jas-
piada com la dels plats de llavi destacat. A la sanefa hi ha també forats per penjar-
los. A l'interior hi ha decoració de flors de color verd o marró, i de tiges o fulles 
pintades de marró i puntejades de ver a l'interior(flg 10 A). 
- Bols o escudelles com els ja descrits, de fons també marró, amb diferents 
motius decoratius: mates de fulles i línies sinuoses que van del llavi cap a dins, o, 
en el cas dels fragments més abundants, amb una decoració semblant a la de l'es-
cudella amb orelles n° 210.644: les gotes de color groc han estat deixades caure des 
del llavi i han regalimat cap al centre fent bandes paral·leles. En alguns casos han 
estat deixades baixar lliurement, i en altres el bol ha girat ràpidament i aleshores 
les gotes es desplacen cap al mateix costat a l'interior del bol, donant, sobre el 
color marró, una característica decoració jaspiada. 
- Un gibrell porta aquesta mateixa decoració de gotes grogues que s'escam-
pen pel seu interior <flg l2 ,A\ 
- Fragments de bols grans o plats fondos amb peu de forma semblant a la peça 
n° 252.607. És curiós que les peces d'aquesta forma, intermèdia entre els plats, 
engalbades quasi sempre de groc, i els bols, engalbats de marró, alternin els dos 
colors com a base per la decoració, que és sempre complementària del color del 
fons. Aquesta consisteix en gotes que regalimen des de la vora fent bandes 
paral·leles curtes, i en gotes posades en circumferència cap al fons del plat, al qual, 
Figura 7 - Terrissa de Sant Julià. A, B, i D, Museu Arqu. 
nos 252646, 252644 i 210646, plats de niu decorats en groc sobre marró. 
C, Museu Arq. n° 252607, plat de niu o plat fondo. 
Figura 8 - Terrissa de Sant Julià. A, Museu Arq. n° 252650 i 
B, Museu Arq. n° 252649, plats jaspiats. C, bol o plat fondo, fragment decorat en 
groc sobre marró. 
Figura 9 - Terrissa de Sant Julià. A, Museu Arq. n" 252647 
B, Museu Arq. n° 210645, i C, Museu Arq. n° 210644. Escudelles amb orelles. 
quan aquelles anaven a trobar-se, s'ha donat un moviment de rotació que les ha 
barrejat. Així el fons d'aquestes peces sol semblar una flor de molts pètals (fls 10-c>. 
- Finalment, es recolliren, també a l'Hospital de Sant Julià, fragments de 
peces sense decoració i només vidriades o engalbades de marró i vidriades: tapa-
dores, gibrells i bols. D'aquests n'hi ha algun de semblant als decorats, però la 
majoria són lleugerament més alts perquè tenen peu. Per tant, és una nova forma 
que anava sense decorar(fig 12 B). 
- Així com entre les peces restaurades hi havia una escudella amb orelles i 
reflex metàl·lic sobre fons blanc, que no creiem feta a Besalú, entre els fragments 
també n'hi ha alguns, pocs, que no tenen aquest origen: mitja dotzena de frag-
ments d'escudella semblant a la descrita, sempre decorats amb la tècnica del pin-
zell pinta, un fragment de plat de pisa blau, de la sèrie de la ditada, problamenent 
fet a Barcelona(fig 11B), i un fragment del bol de fons blanc decorat a l'interior amb 
circumferències morades, tipus del qual ignorem la procedència. 
- Només hem vist dos o tres petits fragments de terrissa negra. Potser aquesta 
no era obrada a Besalú, o no va ésser recollida a causa de la seva menor vistositat. 
La terrisa de Sant Julià dóna una idea àmplia de la producció terrissera de 
Besalú en un determinat moment. Les fotografíes de quan va ésser descoberta i 
retirada de la volta de l'església ens fan lamentar el fet que no fos recollida. Tota. 
D'haver-se fet, tindríem ara una visió més completa. Exceptuant la gerra de coll 
llarg, conservada problament perquè es va trobar íntegra, ens falten els atuells 
d'aigua (càntirs, poals) o de conservar líquids (càntirs d'oli) i la terrissa d'anar al 
foc, si és que aquesta era fabricada a Besalú. En general es troben a faltar les peces 
grans i no decorades, i, per tant, menys vistoses i apreciades. Aquesta pèrdua és 
ja irreparable. En les fotografies, les peces que sembla que hi abundaven més són 
càntirs, orinals i poals. 
La gerra que hem descrit en primer lloc no té paral·lels entre la terrissa que 
coneixem, i n'ignorem l'ús concret. Pel que fa a la terrissa decorada, es poden esta-
blir unes quantes constants: 
a) Ús exclusiu dels colors groc, marró més o menys vermellós, i verd. Aquest 
últim, molt volàtil, sempre s'usa poc: en els jaspiats, i per fer línies sinuoses i 
punts. 
b) Pràcticament tots els plats, grans i petits, tenen el fons groc i la decoració 
marró i verda. Un plat fragmentat n'és l'única excepció. Tots tenen reenfonsa-
ment central, i només els completament jaspiats tenen el llavi ben diferenciat. 
c) Els bols o escudelles tenen fons marró i decoració groga. Única excepció: 
les dues escudelles de fons groc i decoració jaspiada. Entre els fragments, només 
un correspon a aquest mateix tipus. 
d) La decoració d'un tipus de peça intermèdia entre els plats fondos i el bols 
tant és de fons marró com de fons groc. 
e) Els motius decoratius són poc variats, i sempre es mouen dins dels esque-
mes habituals en molts centres terrissers: ocells, espirals, línies sinuoses, mates de 
fulles, flors, punts o estrelles i jaspiats. S'usa força el motiu de les gotes que es dei-
xen regalimar des del llavi o el centre del plat, per, tot seguit, fer-les córrer pel cen-
tre de la peça, en imprimir-li un moviment de rotació. 
El motiu central d'un dels plats, el del número 253.069, és una creu de Cara-
vaca, o sigui, una creu amb dos travessers, el de dalt més curt. Aquest motiu, pre-
sent també en els aiguamanils de color verd fets a Besalú, ens confirma, si calia, 
l'origen local de la terrissa de Sant Julià. 
Es tracta, en realitat, d'una representació estilitzada de la Santíssima Vera-
Creu, una extraordinària relíquia que a Besalú despertava gran devoció. Era una 
porció de Lignum Crucis disposada en forma de creu, de 13 cm. de pal, amb dos 
travessers de 8 i 5 cm., engastada en una creu de forma senblant, d'or, que al segle 
XIX es presentava dins d'un reliquiari de formes gòtiques. F. Monsalvatge, que la 
va conèixer, ens en parla àmpliament: "Pero la mas famosa de todas las reliquias 
es un trozo considerable de Lignum Crucis, que tiene la forma de la cruz de Cara-
vaca, cuyos travesanos tienen cinco dedos de longitud por tres respectivamente. 
Antes se había creído que el papa San Dámaso le había regalado á su patria nativa 
Argelaguer, y que los Condes habían traído á su capilla del palacio de Besalú. No 
hay ningún documento que justifique esta tradición, como ya lo dice el venerable 
P. Domenech en su obra titulada Historia general de los santos y varones ilustres 
en santidad del Principado de Cataluña, el qua añade: "que fué traída en una 
arquilla de madera, la cual han guardado siempre los de aquella villa en la dicha 
iglesia^ y ser ella la con que vino la reliquia, saben por tradición". 
Figura 10 - Diversos fragments de terrissa de Besalú. A, plat gran. 
B, plat amb línia verda i zigzaguejant a la sanefa. C, plat fondo. D, plat jaspiat. 
Figura 11 - A, Museu Arq. n° 210643, escudella decorada amb reflex metàl·lic. 
B, fragment de plat blau de la ditada. Ceràmica del segle XVII trobada a la volta de 
Sant Julià i no obrqda a Besalú. 
Lo más probable es que la santa reliquia fuese traída de Roma por el conde 
Bernardo Tallaferro cuando fué á dicha ciudad, junto con su hijo Guillermo en el 
año 1017, para alcanzar del papa Benedicto VIII la creación de la Silla episcopal 
en su condado, pues si fuera anterior á esta época, habría memoria de la misma en 
algunos documentos o donaciones á la citada iglesia (de Santa María). 
La primera memoria que hay es del año 1027, en que el conde Guillermo y su 
esposa Adela hicieron donación á Santa María del pretiosum Signum Dni. nostri 
Jesu-Christi... Dicha santa reliquia se veneró hasta el año 1678 en el altar mayor 
de Santa María, en una urna que había al lado del evangelio, en cuyo año y á 3 del 
mes de Mayo, en virtud de una concordia entre el Cabildo de la Colegiata y los 
Jurados de Besalú, se trasladó para que estuviese más recóndita y con más venera-
ción á la sacristía de dicha iglesia, en cuyo lugar se veneró hasta que fué trasladada 
a la parroquial de San Vicente. 
Los vecinos de Besalú y pueblos comarcanos tienen una especial devoción á 
tan santa reliquia, á la que acuden en sus necesidades, especialmente contra las 
tempestades. El papa Clemente XI, con Bula expedida en 15 Mayo de 1710, con-
cedo tres indulgencias á la cofradía que con este título hay en Besalú: una para los 
que ingresen en la misma; otra para el artículo de muerte, y otra el día de la inven-
ción de la Santa Cruz, visitando la iglesia que guardaba tan precioso tesoro desde 
las primeras vísperas hasta ponerse el sol el día de la fiesta" (F. Monsalvatge, 
1980, pàgs. 90-93). 
La creu va ésser traslladada a Sant Vicenç el 1835, i allí fou robada la nit del 
4 al 5 de desembre del 1899 (Botet i Sisó, 1911, pàg. 731, amb una fotografia de la 
creu a la pàg. 733, i P. Alsius, 1900, també amb una fotografía de la creu i del reli-
quiari) 
Un cop provat l'origen besaluenc de la terrissa de Sant Julià, hem de dir que 
no coneixem cap dada arquitectònica que ens permeti la datació de la volta i del 
seu reompliment. Per altra banda l'art de la terrissa, com totes les arts populars, 
és molt conservadora, i les formes i decoracions evolucionen molt lentament. Per 
tant, és difícil la datació de la terrissa que hem descrit. 
Nosaltres hi trobem una enorme similitud de formes i decoracions amb la 
terrisa d'un centre productor molt pròxim i que coneixem relativament bé, com és 
el de la ciutat de Girona. Més concretament, amb la terrissa trobada a les voltes 
de la Casa de Cultura, antiga Casa de Misericòrdia i Hospici, a les de l'Hospital de 
Santa Caterina i, sobretot, amb la de les de Can Falló. La major part d'aquestes 
voltes són del segle XVIII. La terrissa de Sant Julià, posada entre la trobada a Can 
Falló, hi passaria desapercebuda. Les diferències són mínimes: a Besalú s'usa un 
groc més apagat, hi ha més verd en els plats jaspiats, s'usa més la decoració de 
gotes que regalimen i potser hi ha una major abundància relativa d'escudelles amb 
orelles. 
Les escudelles amb orelles abunden entre la terrisa trobada en una volta dels 
Banys Àrabs de Girona, i estan decorades quasi sempre amb gotes que regalimen 
i es barregen fent un paspiat, igual que les de Besalú. En canvi, els plats, més petits 
als Banys Àrabs, són diferents. La terrissa dels Banys Àrabs podria ésser del segle 
XVII. 
La de Can Falló és, probablement, de la segona meitat del XVIII. La de Sant 
Julià, més arcaïtzant que la de Can Falló per l'ús de la decoració de gotes i per la 
presència de moltes escudelles amb orelles, podria ésser de la primera meitat del 
XVIII. Els plats jaspiats i els plats de nius són idèntics que els de Can Falló. 
No podem donar gaire valor a la pisa recollida a Sant Julià, al costat de la 
terrissa, ja que es tracta de peces usades que es podien haver fet servir durant molt 
de temps abans d'ésser posades a la volta per sumar-Ies a les de terrissa local. Les 
escudelles de reflex metàl·lic decorades amb el pinzell pinta i obrades a Reus es 
fan de començaments del segle XVII, i els plats blaus de la ditada, de mitjans 
d'aquest mateix segle (A. Batllori i LI. M. Llubià, 1947, pàgs. 65 i 73). 
LA TERRISSA DELS PÒRTICS DE LA PLAÇA MAJOR 
En la capella de la plaça de Sant Pere, on provisionalment es guarden els 
materials que algun dia hauran d'ésser exposats al futur Museu de Besalú, es con-
serva una interessant sèrie de plats i algun fragment del mateix tipus de peça que 
van ésser trobats al sostre d'un dels pòrtics del costat de Ponent de la Plaça Major. 
Aquesta terrissa, posada allí també per descarregar pes, fou lliurada al Museu pel 
paleta que va fer les obres en aquests pòrtics. 
Hi ha sis plats ben conservats, engalbats, vidriats i decorats només de dins. 
Quatre d'ells són semblants a un tipus que tenim ben testimoniat entre la terrissa 
de Sant Julià per diversos fragments, encara que no són ben bé idèntics. Els de la 
Plaça Major tenen també reenfonsament central. La sanefa és recorreguda per 
una línia sinuosa de color marró, que va entre circumferències o espirals concèn-
triques, una al llavi i l'altra a l'acabament de la sanefa, també de color marró. 
Només en un cas la línia sinuosa és verda. Entre la terrissa de Sant Julià, la línia 
sinuosa o zigzaguejant era sempre verda. Els motius centrals d'aquests plats són 
diversos: 
Diàmetre del plat Altura 
Un ocell de color marró 
puntejat de verd 19,0 cm. 4,2 cm. 
Una flor tancada o una càpsula 
de cascall de color verd entre 
línies sinuoses del mateix color 18,5 cm. 4,0 cm. 
Una flor, potser un clavell, amb 
tija i fulles, tot de color verd 18,5cm. 4,5cm. 
Quatre flors verdes, 
molt estilitzades 18,2 cm. 3,5 cm. 
Els altres dos plats són de forma semblant als anteriors, però de fons marró i 
decoració groga. La sanefa és idèntica a la dels quatre primers, encara que 
invertida de color. Al centre tenen un motiu radial, com una flor vista de dalt. 
Així, per la seva decoració, aquests dos plats són idèntics a alguns dels plats de niu 
de Sant Julià. 
Motiu radial 18,5 cm. 4,0 cm. 
Motiu radial 19,0 cm. 4,5 cm. 
També es conserven d'aquesta troballa uns plats de decoració molt esborrada 
i diversos fragments, en un dels quals hi ha un ocell molt graciós. Tots aquests plats 
són semblants a models que es feien a Girona durant la segona meitat del segle 
XVIIII (Soler, 1984). 
ALTRES PECES DE TERRISSA DE BESALÚ 
Al Santuari de la Mare de Déu del Mont es conserven dos aiguamanils, engal-
vats i vidriats enterament de color verd, amb motius decoratius aplicats, que són 
obra de Besalú, ja que en ells hi ha representada la creu de Caravaca o Santíssima 
Vera Creu d'aquesta població. 
El Museu d'Olot conserva també diversos aiguamanils de color verd que tant 
poden ésser obra de Besalú com d'Olot mateix. Ens fa pensar en la primera pobla-
ció el fet que un d'ells porti una creu amb tres travessers. Són peces molt decora-
des, amb cordons i motius florals o religiosos. Les nanses són rèptils i a la tapadora 
hi va un ocell o una gallina (fig 13). 
Si a Besalú hi havia hagut una interessant producció terrissera, amb més raó 
hi devia haver hagut, al llarg de la seva història, rajolers i taulers. Al futur Museu 
de Besalú es conserven dues teules amb inscripcions fetes abans de la cuita. En una 
es llegeix "Barthomeu Manyuch 20 agost 1820", i en l'altra "dia 21 de matg 1779". 
Hem cregut veure terrissa comparable a la que hem descrit de Sant Julià i de 
la Plaça major entre els fragments trobats el 1971 en les excavacions de J.Ma Coro-
minas al pou de la Plaça d'Espanya. 
Amb més seguretat, n'hem vista al monestir de Sant Llorenç del Mont, a 
Sous, entre la ceràmica recollida en els recents treballs (1984-1985) de neteja del 
lloc que porten a cap el Departament de Cultura i Joventut de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona. Fragments de plats i escudelles de Besalú es 
poden veure, posats i cimentats de forma d'arcs, amb finalitat decorativa, a la Font 
dels Monjos, del mateix Monestir de Sant Llorenç. 
És segur que una recerca més aprofundida, especialment al mateix Besalú, 
proporcionaria moltes més dades. 
Figura 12 - Terrissa de Sant Julià. A, Gibrell jaspiat de l'interior. 
B, bol amb peu i sense decorar, només vidriat de l'interior. 
Figura 13 - Aiguamanils del Museu d'Olot. El decorat amb la creu amida 
50x31 x 28 cm. El que té decoració floral, 63 x 36 x 29 cm. 
El que porta un Sant Crist i Sant Pau, 37 x 32 x 28 cm. , 
i el del Sagrat Cor, 37 x 29 x 27 cm. 
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